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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el impacto 
que ocasiona el aumento de la Remuneración Mínima Vital en la Empresa Rodi 
Baterinorte S.A.C. para establecer su competitividad en el mercado de la ciudad 
de Chiclayo.   
  
El compartir vivencias dentro de la organización y con la información obtenida, 
nos llevó a plantear el siguiente problema: ¿Cuál sería el impacto que ocasiona 
el incremento de la Remuneración Mínima Vital en la empresa RODI 
BATERINORTE S.A.C para que ésta pueda ser  competitiva en el mercado?, y 
frente al cual se formulo la siguiente hipótesis: El impacto que ocasiona el 
incremento de la Remuneración Mínima Vital en la competitividad de la empresa 
RODIBATERINORTE  S.A.C es positivo.    
  
Al final de nuestra investigación, concluimos que la rentabilidad de la empresa 
dependerá de cuán controlados estén sus costos laborales.   
  
Si existe un control permanente con variaciones justificadas por la productividad 
su impacto será positivo, mientras si estos se incrementan influirán de manera 
negativa en la rentabilidad de la empresa y más aún si estos no son absorbidos 
por sus ventas dificultará el cumplimiento de su plan estratégico.  
  
